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bava. Époques de feina i 
de prosperitat del poblé 
d u r a n t les quals el 
correu arribava anib el 
primer tren, de matina-
da. També la llet fresca 
del dia arribava a Por t -
b o u a m b t r e n , d ins 
d ' u n s r e c i p i e n t s m c -
tál-lics, així com els dia-
ris i les dones de Llanera, 
carregades amb cisteils 
plcns de verdures, que 
anaven a la pla^a del 
mercat a vendré els seus 
p roduc te s . . I g u a l m e n t 
venien amb tren els tre-
balladors de l 'estació i 
de les agencies de dna-
nes, procedents de molts 
pobles de la comarca . 
Pero amb l 'obertura de 
les frontercs i el pas lliu-
re de les mercade r i e s , 
tot aquell mói i , aquell 
poblé amb aires de petita 
ciutat, va desaparéixer. 
Després, lentament , els 
t r ens de v i a tge r s van 
comentar a arribar cada 
vegada mes buits i amb 
menys freqüéncia. P ro -
b a b l e n i e n t , b e n aviat 
només tindrem un únic 
tren al matí que després 
t o r n a r á al vespre . D i t 
a ixó, no cal ser massa 
eixerit per adonar-se de 
la importancia vital per a 
P o r t b o u de d i sposa r 
d ' u n a ca r r e t e r a d igna 
deis nostres temps. Pero 
potser la nova carretera 
arribará massa tard, quan 
tot el jovent de Portbou 
ja fará temps que haurá 
niarxat del poblé. 
Ángel de Vega 
Els museus que arriben 
Seminan de TarcJor de la Universitat de Girona '^Nous projectes 
de museus". 11 de desembre de 2003, saló de Graus de la 
Faculta! de Uetres. 
Una sessió del seminan, a la UdG 
El passat mes de desem-
bre de 2{)()3 es presenta-
ren a la Universi tat de 
Girona els projectes - 8 en 
total— d'algnns deis nous 
museus que es pod ran 
visitar durant els propers 
anys arreu de Catalunya: 
Muscu de Ripoll, Museu 
de Cüavá, Museu del Dis-
seny de Barcelona, M u -
s c u - m o n e s t i r de Sant 
Benet de Bages, Museu 
del Suro de Palafrugell, 
C e n t r e C^^ultural del 
Born {Barcelona, el non 
Museu de la Ciencia de 
la F u n d a c i ó la Caixa 
(Barcelona) i Museu de 
la Immigrac ió de Sant 
Adriá del Besos. 
j a en el p r o g r a m a 
queda palesa l 'heteroge-
néítat de la jornada, bus-
cada sens d u b t e pels 
organitzadors, l 'Institut 
de Patrimoni Cultural de 
la Universitat de Girona i 
el Museu d'Art de Giro-
na . Aques t p r o g r a m a 
capta l'atenció d'una cin-
quantena d'assistents, la 
majoria vinculats a dife-
rents museus o a l'ámbit 
univcrsitari. Es van poder 
c o n é i x e r p ro jec tes de 
museus temátics i d'altres 
de territorials, de pctites i 
grans d in i ens ions i / o 
pressupost, de ntwa plan-
ta i en edificis histories, 
de grans ciutats i pctits 
pobles... Potser l'únic que 
es va trobar a faltar va ser 
una aproximació ais cos-
tos e c o n ó m i c s que es 
p reven en pe r a cada 
actuació, una dada sem-
pre interessant i a teñir en 
compte en el moment de 
crear cxpec ta t ivcs i 
dcmanar resultáis. 
Entre aquesta diversi-
tat de propostes sorgiren 
no obstaiit algunes línies 
d ' a c t u a c i ó e n c o m ú . 
Una de les mes evidents 
és el pes que está agafant 
la funció didácrica en el 
disseny museístic, ja en 
origen, des de la propia 
concepció de la distr i-
bució ciéis espais en els 
projectes iniciáis. Sembla 
clara la nccessitat de fer 
un esfory didáctic tant a 
nivcii d'elements exposi-
tius c o m d 'ac t iv i ta ts i 
tant per a nens com per 
a adults. 
U n a altra conclusió 
posada en solfi per algims 
deis conferenciants és la 
necessitat que les coMec-
cions pcrmanents conti-
nuYn essent e l emen t s 
estables o de referencia, 
pero iio elements peren-
nes o inamovibles. 
Quí'iit a les inevita-
bles expectaUves sobre les 
característicpcs i el nom-
bre de públic, segueix 
viva la qüesrió sobre com 
adaptar el discurs museís-
tic en funció de si espe-
rem que el mus'íu el visiti 
majoritáriament un pú-
blic d ' o r i g e n local o 
d'origen forá-turístic. Cal 
adaptar el discurs al públic 
visitant del museu-muni-
cipi-zona o cal exposar 
un discurs coherent i que 
siguin els diferents sectors 
socials els que l'acceptin 
o el rebutgin? Tal com 
es va comentar al senii-
nari, darrcre la concep-
ció museológica semprc 
lii ha un rerefons i de -
o l o g i c , i p o t s e r ser ia 
jus t expl ic i tar- lo en la 
planificació i difusió de 
cada nou centre. 
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